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序ニ申上ヂマスト，米園ノ大・堅〉科目 Ji:jrニ Pre-andPostoperative Pharmacology及ピ襟本
ノ忠生ノ稽古ヲスル Illustrationノ時間ガアル事ナド一寸間白イト思ヒマシグ。始メノ橡定デハ
1ヶ月一般外科ノ見草ヲスルツモリデシタガ右椋ノモ欠第デ何時迄見テモ大シタ事モアリマセン
ノデ NewYork Postgraduate School and Haspitalヲ残シタマ、デ一般外科ノ見製ヲ切リ上グ
共後10日パカリ家ニ寵ツテ．日本ニ居ル時＝書キ集メテオイタ脳外科ニ開スル英語ノLノー ト 1














ノAssuciatePro仁（コレハ大韓日本ノ助殺授ニアタルノデハナイカト思ヒマス） l Stooky トイ
フ人ガ1i1[経外科ノ教室員（約6,7名）ヲ集メテ，今週手術ヲヤル議定＝ナツテヰル患者ノLカルテ寸
ヲ中心トシテ Discussionヲヤツテヰマシタノデ，コノ席ニ列シ持＝紹介サレマシタノデ，今後
} 1i~ ＝－好都合ダト思ツテヰマス。ヨノi様＝手術ヲヤル忠者＝ツイテ教常員ガ集ツテ診断ヤ治療
ノ方針＝ツイテ橡メ討論スyレ事ハヨイ事ダト思ヒマス。
丁度今日叢カラ脳下垂韓臆蕩ノ手術ガアリマシタノデソレヲ見製シマシタ。脳外科＝閥シテ
ハ私ガ使ツテキナカツタ色々｛足利ナ器峨ガアリマスガ私ガコレ程日本デヤツテヰタ脳手術ノヤ
リ方ハ犬謹アレデヨカツタ大胆軌道＝ノツテヰタトイフ事ヲ痛感シマシタ。外デモ脳下垂腫ノ
手術ヲ見タノデスガ私ノヤツテヰタ fナドハ，今考ヘテ見テ少シモ恥シクナイ，叉ソレ程下手
デモナカツタト可ナリ意ヲ強ウシマシタ。今私ハ『米国人ニヤレル事ナラ私エハ必ズヤレル，
2,3年モ稽古スレパ必ズ同ジ位＝ハヤレル』トノ固イ信念ヲ抱イテヰマス。首地ニ居ル日本ノ壊
生ナドハ米関ノ表岡的ナ素破シサ＝呑マレテ仕舞ツテヰマスノデ，私ガコンナ事ヲ云フトアマ
リ気＝人ラナイ様デスガ，私自身ハイツモコノ様＝信ジテヰマス。
イヅレ叉詳シク勉強シタ上デ御報告王立シマス。
二伸 9月迄ハ紐育デ勉強致シマス。之'Z_＇／三_f_.教侵ハモウ手術ヲヤラナイソウデス。
